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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из электронного учебно-
го пособия «Информационные системы и технологии» и пояснительной за-
писки на 60 страницах, содержащей 45 рисунков, 3 таблицы, 32 источника 
литературы, а также 1 приложения на 1 странице. 
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МАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, СРЕД-
СТВА РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЬ 
Савельев Д. А., Электронное учебное пособие «Информационные си-
стемы и технологии»: выпускная квалификационная работа / Д.А.Савельев; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и 
технологий. — Екатеринбург, 2017. — 60 с. 
В работе рассмотрены вопросы создания электронного учебного посо-
бия «Информационные системы и технологии».  
Целью работы является разработка электронного учебного пособия для 
обучения студентов направления подготовки 09.03.03 Прикладная информа-
тика профилизации «Прикладная информатика в экономике» дисциплине 
«Информационные системы и технологии». Для достижения поставленной 
цели был проведен анализ различных источников, посвященных теме, ото-
бран и структурирован теоретический материал, разработаны лабораторные 
работы, медиа материалы и средства контроля. Учебное пособие реализовано 
в электронном виде, проведена его апробация.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня информация рассматривается как один из основных инструмен-
тов развития общества, а информационные системы и технологии как средство 
для повышения производительности, эффективности и улучшения качества 
работы сотрудников. 
Информационные системы и технологии (ИСиТ) широко используются 
в обществе в разных сферах: управленческой, финансовой, производственной 
и т.д. 
В связи с этим использование перспективных и современных информа-
ционных систем, и технологий в профессиональной деятельности человека 
приобретает важное значение. 
Под информационной технологией понимается упорядоченная совокуп-
ность формализованных методов переработки, изменения состояния, свойств 
и качественной формы проявления информации, а также методов тиражирова-
ния, распространения, хранения и использования информации, осуществляе-
мых в процессе целенаправленной общественно производственной деятельно-
сти [7]. 
Любой пользователь должен уметь получать доступ к требуемой ему 
информации, а также переработать ее в такую форму, с которой ему можно 
будет выполнить свою профессиональную функцию, следовательно, необхо-
димо обучать будущих специалистов использованию информационных систем 
и технологий уже в ВУЗе.  
Информационные системы и технологии постоянно развиваются, что 
вызывает необходимость модернизации учебных материалов необходимых 
для формирования актуальных знаний и умений и в плане их содержательной 
составляющей, и в плане используемых средств и методов обучения. Обучать 
использованию ИСиТ необходимо с помощью современных средств обучения. 
К числу таких средств можно отнести электронные учебные пособия.  
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Электронные учебные пособия (ЭУП) могут использоваться при очном 
и заочном обучении, их можно использовать для самостоятельной работы и 
дистанционного образования. Поэтому ЭУП становится незаменимым помощ-
ником для преподавателя, принимая на себя всю сложную работу, как при 
предоставлении нового материала, так и при проверке знаний обучающих-
ся [20].  
Электронное учебное пособие при правильном использовании может 
стать незаменимым инструментом в изучении большинства дисциплин, осо-
бенно связанных с информационными технологиями. Стоит отметить важ-
ность того, что электронное пособие не является электронным вариантом книг 
(DOCX,PDF), функции которых ограничиваются простым переходом по ги-
перссылкам.  
В электронном учебном пособии содержатся текстовые, графические, 
анимационные и видеоматериалы. В большинстве случаев электронное учеб-
ное пособие содержит в себе большую часть необходимого для освоения дис-
циплины материала, собранного в одном месте. Преимущество такого подхода 
заключается в том, что обучающемуся не приходится тратить время на поиск 
нужной ему информации по различным источникам. Кроме того, студент мо-
жет провести самопроверку усвоенных знаний, если учебное пособие содер-
жит тестовые задания для проверки [17]. 
В учебном плане по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика содержится дисциплина «Информационные системы и техноло-
гии». Для её изучения необходимы средства, обучения которые можно и необ-
ходимо всё время актуализировать, развивать и дорабатывать. Таким сред-
ством может стать электронное учебное пособие, у которого высокая степень 
наглядности представляемого материала, взаимосвязь различных компонен-
тов, возможность дополнять и развивать. Электронное учебное пособие так же 
имеет высокую комплексность и интерактивность, тем самым делает учебный 
процесс для обучающегося увлекательным, ярким и в конечном итоге более 
продуктивным. 
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Объектом исследования является процесс обучения студентов направ-
ления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профилизации «При-
кладная информатика в экономике» дисциплине «Информационные системы и 
технологии».  
Предметом исследования являются материалы для обучения студентов 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика дисциплине «Ин-
формационные системы и технологии». 
Цель работы — разработать электронное учебное пособие для обучения 
студентов направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профи-
лизации «Прикладная информатика в экономике» дисциплине «Информаци-
онные системы и технологии». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:  
1. Провести анализ различных источников, посвященных теме. 
2. Отобрать и структурировать материал для пособия.  
3. Разработать лабораторные работы, медиа материалы и средства кон-
троля. 
4. Реализовать электронное учебное пособие в электронном виде. 
5. Провести апробацию учебного пособия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
1.1 Анализ литературы и интернет-источников по теме 
«Информационные системы и технологии» 
1.1.1 Анализ рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Информационные системы и технологии» является дисци-
плиной по выбору учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профилизации «Прикладная информатика в экономи-
ке» [24].  
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных зна-
ний и умений, связанных с использованием информационных систем и техно-
логий на предприятиях различного профиля; развитие личных познавательных 
интересов студентов и приобретении ими актуальных знаний и умений, позво-
ляющих проявить себя в будущей профессиональной деятельности, реализо-
вать свой творческий потенциал. 
Задачи дисциплины: освоение студентами знаний о структуре и свой-
ствах информационных систем и технологий, методах анализа информацион-
ных систем, моделях представления информации о предметной области; овла-
дение приемами работы с современными пакетами прикладных программ и 
типовыми информационными системами, позволяющими обеспечивать широ-
кие возможности обработки информации; формирование у студентов пред-
ставления о возможностях использования инструментальных средств совре-
менных информационных технологий при решении экономических, производ-
ственных и учебных задач; подготовка к осознанному использованию их при 
решении различного вида прикладных задач. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
• способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности (ОПК-4); 
• способностью осуществлять презентацию информационной системы 
и начальное обучение пользователей (ПК-16). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
Знать: 
• теорию информационных систем и технологий;  
• назначение и виды информационных систем и технологий;  
• состав функциональных и обеспечивающих подсистем информаци-
онных систем;  
• модели и процессы жизненного цикла информационных систем;  
• технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распростране-
ния информации;  
• методы анализа прикладной области, информационных потребностей 
пользователей, формирования требований к информационным систем.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
Уметь: 
• использовать инструментальные средства современных информаци-
онных технологий при решении экономических, производственных и учебных 
задач; 
• проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к информационным системам и тех-
нологиям;  
• проводить сравнительный анализ и выбор информационных техно-
логий и систем для решения прикладных задач;  
• осуществлять презентацию выбранных типовых решений. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
Владеть:  
• методами и средствами представления данных и знаний о предмет-
ной области; 
• методами анализа информационных систем и технологий; 
• навыками информационного и библиографического поиска с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
• текущий контроль успеваемости в форме выполнения и защиты ла-
бораторных работ; 
• промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ницы, 108 часов, их распределение по разным видам работ представлено в 
таблице 1. 
Таблица 1 — Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
Вид работы 
Форма обучения 
очная заочная 
Кол-во часов Кол-во часов 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа, в том числе: 32 8 
Лекции 16 2 
Практические занятия 16 - 
Лабораторные работы - 6 
Самостоятельная работа, в том числе: 76 100 
Изучение теоретического курса 24 30 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 4 14 
Подготовка и защита реферата -  
Подготовка к защите работ 34 18 
Контрольная работа - 30 
Подготовка к зачету 8 8 
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Тематический план дисциплины представлен в таблице 2. 
Таблица 2 — Тематический план дисциплины 
Наименование разделов 
и тем дисциплины (мо-
дуля) 
С
ем
ес
тр
 
В
се
го
, ч
ас
. 
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Введение 2  - - -     
Тема 1 (Понятие инфор-
мационной технологии) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Тема 2 (Организация 
информационных про-
цессов) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Тема 3 
(Информационные си-
стемы: общие понятия и 
определения) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Тема 4 (Структура авто-
матизированных инфор-
мационных систем) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Тема 5 (Жизненный цикл 
автоматизированных 
информационных си-
стем) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Тема 6 (Классификация 
информационных си-
стем) 
2  2 2 -   10 Собеседование 
Тема 7 (Классификация 
компьютерных систем 
управления предприяти-
ем) 
2  2 2 -   10 Собеседование 
Тема 8 (Классификация 
аналитических инфор-
мационных систем) 
2  2 2 -   8 Собеседование 
Зачёт   - -    8 Собеседование 
Тестовые зада-
ния 
Итого по дисциплине 
(модулю) 
  16 16      
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Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1 Понятие информационной технологии 
Содержание информационной технологии. Этапы развития информаци-
онных технологий. Особенности новых информационных технологий. Про-
блемы использования информационных технологий. Классификация видов 
информационных технологий. Информационная технология обработки дан-
ных. Информационная технология управления. Автоматизация офисной дея-
тельности. Информационная технология поддержки принятия решений. Экс-
пертные системы. 
Тема 2. Организация информационных процессов 
Обобщенная схема технологического процесса обработки информации. 
Сбор и регистрация информации. Передача информации. Обработка информа-
ции. Хранение и накопление информации. Системный подход к решению 
функциональных задач и к организации информационных процессов. 
Тема 3. Информационные системы: общие понятия и определения 
Ключевой термин и его определение. Ресурсы информационных систем 
Процессы в ИС. Задачи информационных систем. Влияние АИС на эффектив-
ность работы организации. История развития ИС. Общие тенденции развития 
информационных систем. 
Тема 4. Структура автоматизированных информационных систем 
Структуру АИС и ее подсистемы. Обеспечивающие подсистемы. Функ-
циональные подсистемы экономической ИС. 
Тема 5. Жизненный цикл автоматизированных информационных 
систем 
Жизненный цикл АИС. Модель ЖЦ и ее этапы. Модели жизненного 
цикла. Основы методологии проектирования АИС на основе CASE-
технологий. 
Тема 6. Классификация информационных систем 
Классификационные признаки. Классификация информационных систем 
по функциональному признаку и признаку структурированности задач. Клас-
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сификация автоматизированных информационных систем по типу данных. 
Классификация информационных систем по функциональному признаку и 
уровням управления. 
Тема 7. Классификация компьютерных систем управления пред-
приятием 
Классификация АИС для предприятий. Финансово-управленческие си-
стемы. Производственные системы. Стандарты. Выбор АИС. Обзор систем 
электронного документооборота. 
Тема 8. Классификация аналитических информационных систем 
Основные понятия. Хранилища данных. OLAP-средства. Информацион-
но-аналитические системы. Средства интеллектуальной добычи данных. Ин-
струменты конечного пользователя. 
Перечень лабораторных работ представлен в таблице 3. 
Таблица 3 — Перечень лабораторных работ 
№  Прогнозирование и регрессионный анализ. Кол-во 
ауд. часов 
1.  Моделирование потоков платежей. 2 
2.  Разработка и использование моделей для оценки показателей деятель-
ности организации. 
2 
3.  Информационно-справочные системы. 2 
4.  Основы технологии работы в учетных информационных системах. 2 
5.  Управление закупками в информационной системе управления пред-приятием. 
2 
6.  Управление продажами в информационной системе управления пред-приятием. 
2 
7.  Планирование и учет производственной деятельности в информацион-ной системе управления предприятием. 
2 
8.  Управление закупками в информационной системе управления пред-приятием. 
2 
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1.1.2 Анализ литературы и интернет-источников по теме 
«Информационные системы и технологии» 
Ниже представлен анализ источников, наиболее соответствующих целям 
обучения по выше указанной рабочей программе дисциплины. «Информаци-
онные системы и технологии». 
В учебном пособии Е.Л. Федотовой «Информационные технологии и 
системы» [25] приведены базовые понятия в области информации, информа-
тизации, информационных технологий и систем. Исследованы вопросы право-
вой информатизации общества.  
Рассмотрены программные комплексы, аппаратно-программное обеспе-
чение и информационные ресурсы, информационные системы и средства их 
обеспечения, а также вопросы информационной безопасности. Особое внима-
ние уделено вопросам правового регулирования Интернета.  
Данная книга содержит часть необходимого материала для изучения 
дисциплины «Информационные системы и технологии». 
«Информационные системы» [3] пособие предоставляет информацию по 
основам функционирования, архитектурам и классификациям автоматизиро-
ванных информационных систем, а также связанные с ними понятиями «ин-
формация» и «информационная технология».  
Особое внимание уделяется информационно-поисковым системам и 
технологиям, представляемым в виде совокупных человеко-машинных систем, 
целью которых является построение системы знаний. Рассматриваются мате-
матические модели механизмов поиска, лингвистическое обеспечение, техно-
логии и интерфейсы, обеспечивающие перспективное направление развития 
поисковых процессов.  
Обсуждаются результаты статистических исследований поведенческих 
стереотипов пользователей ретроспективных баз данных научной информа-
ции.  
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Приложение включает описание практикума по информационному по-
иску в документальных базах данных и ресурсах Internet.  
Данная книга подходит для углубления знаний и может быть использо-
вана в качестве дополнительного источника информации при изучении данной 
дисциплины. 
Учебник Балдина К.В. «Информационные системы в экономике» [1] 
включает в себя четыре главы.  
В первой главе учебника изложены методологические основы создания 
и применения современных компьютерных систем и технологий в экономиче-
ской практике: основные определения, классификация автоматизированных 
информационных систем (АИС), требования к специальному программному 
обеспечению и принципы его разработки, методика проведения информаци-
онного обследования объекта автоматизации, основы информационной без-
опасности экономических систем, современные технологии разработки АИС 
(в частности, CASE-технологии). 
Вторая глава учебника посвящена вопросам автоматизации информаци-
онного обеспечения деятельности должностных лиц и содержит методические 
основы проектирования и использования баз (банков) данных и современных 
компьютерных сетей, а также организации процессов обработки данных в базе 
данных. 
В третьей главе учебника изложены вопросы, связанные с теорией и 
практикой моделирования сложных экономических систем. Особое внимание 
уделено имитационным моделям экономических информационных систем и 
методам учета различных случайных факторов при исследовании эффектив-
ности экономических операций.  
Четвертая глава учебника посвящена методическим основам построения 
и использования в деятельности специалистов различных сфер деятельности 
систем искусственного интеллекта, прежде всего таких как экспертные систе-
мы с различными методами представления данных и знаний. Подробно рас-
смотрены различные механизмы и приемы логического вывода в продукцион-
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ных экспертных системах и диагностических экспертных системах байесов-
ского типа. Недостатком данного учебника является отсутствие практических 
заданий и лабораторных работ. 
Учебник для вузов Бодрова О.А. «Предметно-ориентированные эконо-
мические информационные системы» [2] будет полезен студентам вузов и 
специалистам в области разработки и эксплуатации экономических информа-
ционных систем. В нем рассмотрены вопросы о месте и роли информацион-
ных систем в управлении экономическими объектами. Представлены основ-
ные понятия в области экономических информационных систем, принципы их 
построения и функционирования, цели и задачи, виды различного обеспечения 
систем. Приведены структурные особенности экономических информацион-
ных систем для различных сфер экономической и управленческой деятельно-
сти: бухгалтерских, налоговых, банковских, страховых, корпоративных, тамо-
женных информационных систем, информационных систем рынка ценных 
бумаг, дистанционных информационных систем. Приведены характеристики 
информационных систем различных предметных областей, а также рассмот-
рены решаемые ими задачи. Рассмотрены вопросы классификации предметно-
ориентированных экономических информационных систем, особенности их 
разработки и структуры. Данное издание содержит хорошо структурирован-
ный теоретический материал, но практических заданий нет. 
Пособие «Информатика, автоматизированные информационные техно-
логии и системы» [10] делиться на три части «Информатика», «Информацион-
ные технологии», «Автоматизированные информационные системы». В пер-
вой части пособия разобраны такие вопросы как история развития вычисли-
тельной техники, хранение, представление и измерение информации, различ-
ные системы счисления, архитектуру ЭВМ, основные понятия и файловую 
структуру операционных систем, программное обеспечение. Особое внимание 
заострено на программирования. Во второй части пособия представлены во-
просы по базам данных, системы управления, обработка компьютерной ин-
формации, знание о веб-документах и локальных и глобальных сетях. Третья 
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часть пособия затрагивает такие вопросы как разработка и функционирование 
автоматизированных информационных систем. Рассматриваются вопросы о 
необходимости информационных потоков, так же о составе и структуре авто-
матизированных информационных систем, методах разработки, типах автома-
тизированных информационных систем и развитии информационных систем и 
технологий.  
Учебное пособие «Информационные технологии в науке и образовании» 
[12] посвящено проблемам информатизации. Рассмотрены научные принципы, 
информационная картина мира, научные исследования информационных тех-
нологий, информационные технологии в научном и образовательном процес-
се, развитие информационных технологий.  
В учебном пособии «Информационные технологии» [13] рассмотрены 
такие вопросы как основные понятия в области информации, свойства, компо-
ненты, назначение, структура, классы и типы информационных технологий и 
систем. В основном рассмотрены классификации технологий и систем и их 
использование в разных сферах применения обрабатываемой информации.  
Подробно рассмотрены ретроспектива и тенденции развития интегриро-
ванных и корпоративных систем. Понятный стиль предоставления информа-
ции сопровождается пояснениями доступными для понимания и множеством 
примеров, а также в конце каждой главы есть контрольные вопросы, необхо-
димыми для более благополучного усвоения материала. 
1.1.3 Анализ литературных и интернет-источников, посвященных 
технологии разработки электронных учебных пособий 
В интернете много разнообразной и актуальной информации по техно-
логиям разработки электронных образовательных ресурсов, в том числе и 
средствами HTML и CSS.  
На сайте «Разработка электронного пособия» [20], интерфейс которого 
приведен на рисунке 1, содержится много материалов: общие сведения, пре-
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имущества применения в образований, требования и рекомендации по созда-
нию электронных учебных пособий [20]. 
 
Рисунок 1 — Страница сайта «Разработка электронного пособия» 
Сайт metanit.com [30] посвящен различным языкам и технологиям про-
граммирования, компьютерам, мобильным платформам и ИТ-технологиям. На 
нем выкладываются различные руководства и учебные материалы, статьи и 
примеры. Информация каждый раз обновляется, поэтому она не теряет своей 
актуальности. На ресурсе размещены также справочные материалы по HTML 
и CSS. 
Книга Джона Дакетта «HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-
сайтов» [5] помогает приобрести навыки работы с HTML и CSS. В ней можно 
найти описание технологии проектирования и разработки сайта самостоятель-
но с нуля, а также оформления контента привлекательного и дружелюбного по 
отношению к пользователю.  
Она может стать хорошим руководством для начинающих, так как мате-
риала представлено много, подробно рассмотрены понятия и технологии, та-
кие как работа с текстом, ссылками, изображениями.  
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Главной особенностью данной книги является доступная подача матери-
ала через визуализацию с большим количеством примеров на реальном коде.  
Главная страница электронного ресурса представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Раздел «WEB» информационного ресурса «metanit.com» 
«HTML5 Недостающее руководство» [15] предлагает в доступной форме 
знания о семантических элементах и новые стандарты языка. Рассмотрено со-
здание современных веб-страниц, улучшенных веб-форм, совершенствование 
оформления веб-страниц в соответствии стандарта CSS. Представлено много 
практических советов по созданию веб-страниц и по хранению данных. 
В книге «HTML5 для профессионалов, 2-е издание» [4] рассказывается о 
получении необходимых знаний как организовать документы с HTML, как 
оформлять их стилями с помощью CSS и как работать с самыми продвинуты-
ми JavaScript API. Много материала для создавать современных сайтов и веб-
приложений. Каждая глава посвящена определенной ключевой теме HTML, 
также рассмотрены сложные вопросы HTML, CSS и JavaScript. Книга содер-
жит множество примеров программного кода, благодаря чему можно легко 
усвоить и применить знания по каждому тегу, стилю и функции, включенным 
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в спецификации HTML. Так же в книге добавлено описание всех рассматрива-
емых языков и технологий программирования. 
Все проанализированные источники хороши и в них содержится по-
дробная и актуальная информация по средствам и разработке электронного 
учебного пособия. Например, из книги Джона Дакетта «HTML и CSS. Разра-
ботка и дизайн веб-сайтов» были подчёркнуты важные аспекты проектирова-
ния и разработки сайта с нуля, а также информация из этого источника помог-
ла оформить контент привлекательно и дружелюбно для пользователя. С сайта 
metanit.com были рассмотрены фрагменты HTML и CSS кода, которые помог-
ли с реализацией интерфейса. Так же на сайте «Разработка электронного по-
собия» были рассмотрены требования и рекомендация по созданию электрон-
ных учебных пособий. 
1.2 Рекомендации по созданию и разработке электронного учебного 
пособия и его интерфейса  
Электронное учебное пособие — программно-методический обучающий 
комплекс, соответствующий типовой учебной программе и обеспечивающий 
возможность студенту самостоятельно или с помощью преподавателя освоить 
учебный курс или его раздел [11]. 
Создание ЭУП на базе Web-технологий, является непростой технологи-
ческой задачей. 
Перед разработчиком педагогического программного средства стоят две 
основные задачи:  
1. Разработать программный продукт, доступный для рядового пользо-
вателя и необходимый для проведения учебного процесса в условиях исполь-
зования информационных технологий.  
2. Подготовить конкретный набор планов занятий с использованием 
этого продукта.  
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К электронным учебным пособиям предъявляются следующие техноло-
гические требования [20]:  
1. Открытость — возможность изменений в управление учебным про-
цессом. 
2. Наличие резервной системной помощи — система помощи должна 
быть многоуровневой и обоснованной, достаточной для того, чтобы решить и 
усвоить поставленные задачи. 
3. Наличие многоуровневой организации учебного материала, базы 
знаний и банка заданий — соблюдение этого требования позволяет организо-
вать систему повторов с опорой на зону ближайшего развития. 
4. Обеспечение двустороннего диалога, управляемого не только ком-
пьютером, но и обучаемым — предоставление обучаемым возможности зада-
вать вопросы. 
5. Наличие интуитивного понятного, дружелюбного интерфейса — 
программа должна адекватно представлять информацию в виде текста, графи-
ки, анимации, гипертекста, мультимедиа; обучаемый должен иметь возмож-
ность пролистывать информационный материал в обоих направлениях (впе-
ред-назад). 
6. Надежность работы и системная целостность — техническая кор-
ректность; защита от случайного ввода данных. 
Общие требования 
Педагогическая целесообразность представляет собой, использование 
электронного учебного пособия для повышения эффективности учебного про-
цесса обучавшегося. 
Совместимость с традиционными и информационными технологиями, в 
изучении которых содержится конкретная учебная дисциплина. Объединить 
содержание электронного учебного пособия с содержанием традиционных ис-
точников. 
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Объединение имеет смысл, только если основной учебный материал 
электронного учебного пособия соответствует определённым требованием та-
ким как: 
• соответствие действующим государственным образовательным 
стандартам и учебным программам; 
• соотношение традиционных средств обучения, такие как отдельные 
занятия и самостоятельная работа. 
Дидактические требования 
Дидактические требования к ЭУП включают: 
• научность — обеспечение полноты и правильного изложения учеб-
ного материала; 
• доступность — индивидуальные особенности обучающегося должны 
соответствовать теоретической степени сложности учебного материала; 
• систематичность и последовательность обучения — обеспечение 
преемственности при логически связанной последовательности формирования 
навыков, знаний и умений обучающихся; 
• наглядность обучения — чувственное восприятие объектов, процес-
сов, явлений учащимися; 
• сознательность и активность обучения — извлечение учебной ин-
формации при помощи самостоятельных действий обучающихся. 
Методические требования к электронному учебному пособию: 
• электронное учебное пособие должно реализовывать методические 
цели обучения и при этом отвечать требованию полноты содержания; 
• для разработки электронного учебного пособия следует продумать 
личностно-ориентированную и целенаправленную последовательность техно-
логий и педагогических методов, которые обеспечат успешное достижение 
целей обучения; 
В педагогическом сценарии технологии и методы следует использовать 
исходя из специфики науки и дисциплины, ей соответствующей. 
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Требования к интерфейсу электронного учебного пособия 
Интерфейс — это объединение в себе всех элементов и компонентов 
программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие пользо-
вателя с программным обеспечением [18]. 
В интерфейс входят следующие составляющие: 
• графический элемент; 
• элементы управления. 
При разработке интерфейса следует принимать во внимание такие тре-
бования как [20]: 
• функциональность; 
• соответствие технологии; 
• понятность и логичность; 
• обеспечение высокой скорости работы пользователя; 
• обеспечение защиты от человеческих ошибок. 
Требования к тексту элементов управления: 
• название элемента должно отражать его функцию; 
• названия элементов должны быть краткими, но понятными пользова-
телю; 
• наиболее значимое слово должно стоять в названии элемента пер-
вым. 
Требования к расположению элементов управления: 
• элементы меню следует группировать; 
• группы следует разделять разделительными полосками либо «визу-
альными паузами». 
Требования к содержанию ЭУП  
Для разработки электронного учебного пособия следует продумать лич-
ностно-ориентированную и целенаправленную последовательность техноло-
гий и педагогических методов, которые обеспечат успешное достижение це-
лей обучения. В соответствии с этим осуществляется структурирование учеб-
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ного материала и компоновка его в учебные разделы электронного учебного 
пособия 
При построении электронного учебного пособия необходимо обеспе-
чить следующее: 
• учебные материалы не должны быть перегружены информацией и 
обязаны иметь завершенный смысл;  
• текстовый материал обязательно должен сопровождаться иллюстра-
циями, которые служат для облегчения усвоения и восприятия информации; 
• иллюстрации должны соответствовать тексту; 
• иллюстративный материал обязан быть функциональным, не должен 
применяться для украшения разделов, не следует применять иллюстрации, ко-
торые не имеют смысловую нагрузку; 
• теоретический материал должен быть актуален по определённой 
учебной дисциплине и быть приемлемым для самостоятельной работы, такой 
как выполнение задания и ответы на контрольные вопросы; 
• ЭУП обязательно должен содержать в себе справочный материал, 
который позволит в любой момент информацию о понятиях, терминах, опре-
делениях, используемых в дисциплине. Доступ в справочные материалы обя-
зательно должно обеспечиваться с любой страницы электронного учебного 
пособия. 
Требования к оформлению ЭУП  
Оформление электронного учебного пособия обязано должно быть 
представлено так чтобы учебный материал легко усваивался и воспринимался. 
В электронном учебном пособии нельзя забывать про читабельность и 
расстановку акцентов при подачи информации в текстовом виде. На это силь-
но влияют вид, размер шрифта и в целом текстовые показатели. В частности, 
следует избегать обилия резких, контрастирующих цветов шрифта.  
Кодировки шрифтов так или иначе должны соответствовать стандартам. 
Ни на что из этого не допускается закрывать глаза, шрифт текста нужно под-
бирать обязательно ориентируясь на ГОСТ 7.83-2001. 
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Электронное учебное пособие должно содержать цвета, которые не 
должны утомлять, а помогать в усвоении предоставляемой информации. 
Основное внимание должно акцентироваться на целях и задачах элек-
тронного учебного пособия. Учебные материалы должны разделены на мелкие 
абзацы это упростит зрительное восприятие, также фон не должен привлекать 
много внимания. 
Графические элементы в электронном учебном пособии должны содей-
ствовать усвоению учебных материалов и не должны отвлекать от учебного 
процесса. 
Элементы интерфейса не должны быть сложными в понимании. 
Также в электронном учебном пособии должны соблюдаться следующие 
принципы: 
1. Принцип пропорции требует, чтобы объекты на экране не были рас-
положены в хаотичном порядке. 
2. Принцип порядка требует расположения всех объектов с верхнего 
левого угла экрана направо до нижнего правого угла. 
3. Принцип акцента предполагает необходимость выделения важных 
фрагментов учебных материалов, которые должны усваиваться в первую оче-
редь.  
4. Принцип равновесия требует равномерного расположения иллю-
страций на экране. 
5. Принцип единства. Элементы изображения должны выглядеть взаи-
мосвязано, правильно соотноситься по размеру, форме, цвету. Идентичные 
данные должны быть представлены однотипно. Для достижения единства в 
целом используются рамки, оси, поля. 
1.3 Обзор аналогичных учебных пособий 
Электронный курс «Теория информационных технологий и си-
стем» [9]. Данный курс содержит двенадцать лекций и контрольных тестов по 
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каждой лекции. Лекции предоставлены в виде видеоматериала. В курсе предо-
ставлена информация о технологиях поиска, хранения и обработки информа-
ции, а также об основных направлениях развития информационных техноло-
гий и систем. К недостаткам можно отнести отсутствие практических работ, 
невозможность скачивания полезных материалов для более удобной работы с 
ними. Качество видео хорошее, материал полезен для освоения только начи-
нающим познавать информационные системы и технологии. 
Данный курс представлен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Онлайн курс по теории информационных технологий и систем 
Электронный курс «Основы информационных технологий» [8]. 
Данный электронный курс состоит из восемнадцати лекций и четырнадцати 
тестов, так же в конце курса предлагается итоговый экзаменационный тест. 
Лекционный материал представлен в виде текста.  
Подробно описаны: 
• формы представления информации; 
• основы информационной культуры, библиотечные и электронные 
ресурсы информации, инструменты информационного поиска; 
• проблемы информационного общества; 
• информационные технологии передачи и обработки различных ви-
дов информации; 
• сведения об экономических информационных системах и техниче-
ских средствах информационных технологий компьютерах; 
• локальных и глобальных сетях ЭВМ.  
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К минусам можно отнести запрет на скачивание материалов и платный 
сертификат, который стоит 10000 рублей.  
Курс подойдёт в качестве дополнительного источника информации при 
изучении дисциплины «Информационные системы и технологии». 
Данный курс представлен на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Онлайн курс по основам информационных технологий 
Курс лекций «Информационные системы и технологии» [14]. Дан-
ный курс лекций содержит пятнадцать тем. Подробно рассмотрено общее 
представление об информационных системах и технологиях, классификации, 
виды информационных систем, этапы развития информационных систем и 
технологий, проблемы использования, роли и примеры информационных си-
стем. Так же в этом курсе информация представлена доступным языком, со-
провождается диаграммами, схемами, иллюстрациями. 
К минусам можно отнести отсутствие контроля, практических материа-
лов. Этот курс лекций по информационным системам и технологиям предпо-
чтительней использовать в качестве дополнительной информации. 
Данный курс представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Онлайн курс лекций по информационным системам и технологиям 
1.4 Обоснование выбора средств разработки электронного учебного 
пособия 
На основе анализа литературы и интернет источников для создания ин-
терфейса электронного учебного пособия были выбраны следующие техноло-
гии: 
1. Язык гипертекстовой разметки HTML. Это основной язык, с помо-
щью которого создаются веб-страницы. Страница, которую пользователь ви-
дит в своем браузере, может состоять из множества разных файлов — напри-
мер, изображений, анимационных роликов, сценариев JavaScript, апплетов и т. 
д. - но основой страницы практически всегда является документ HTML. 
2. Язык описания внешнего вида документа CSS. CSS (Cascading Style 
Sheets), или каскадные таблицы стилей, используются для описания внешнего 
вида документа, написанного языком разметки. Каскадные таблицы стилей 
описывают правила форматирования элементов с помощью свойств и допу-
стимых значений этих свойств. 
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3. Мощное высокотехнологичное приложение для записи и редактиро-
вания видео Camtasia Studio. Camtasia Studio имеет возможность записи видео 
различных форматов, имеется возможность редактирования видео, есть встро-
енные Macromedia Flash (SWF) и видео проигрыватели. Camtasia захватывает 
действия и звуки в любой части Windows- систем и сохраняет в файл стандар-
та AVI. Сделано с помощью программы видео можно экспортировать в не-
сколько поддерживаемых программой форматов. 
4. Мультимедийная платформа для создания веб-приложений или 
мультимедийных презентаций Adobe Flash. Adobe Flash позволяет работать с 
векторной, растровой и с трёхмерной графикой, используя при этом графиче-
ский процессор, а также поддерживает двунаправленную потоковую трансля-
цию аудио и видео. 
Эти технологии обладают следующими достоинствами: 
1. Плавная анимация, которая не требует ожидания загрузки и не «съе-
дает» трафик. 
2. Звуковое сопровождение для действий пользователя, интегрирование 
видео и аудио вставок во флеш-ролики. 
3. Встроенный язык программирования ActionScript, наделяющий флеш 
элементы высокой интерактивностью. 
4. Возможность создания программ и видеоролики для ПК. 
5. Возможность сохранения информацию о выбранных автором шриф-
тах, кодировках, стилях, цвете текста. 
6. Кроссплатформенность.  
7. Совместимость со многими программами (в их числе бесплатными).  
8. Это открытый стандарт.  
Недостатки [6]:  
1. Для просмотра флеш-анимации в браузерах необходимо установить 
на ПК AdobeFlashplayer. Иначе сайты с flash элементами не будут отображать-
ся в полном объеме. Вместо анимированной картинки посетитель увидит пу-
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стое поле. Чтобы решить эту проблему в отдельных случаях разработчики 
сайтов устанавливают альтернативную картинку параллельно swf-файлу.  
2. Контент, выполненный во флеше, тяжеловесен и долго кэшируется, 
на его загрузку влияет скорость интернет-соединения.  
3. Flash-технология нагружает процессор и потребляет много опера-
тивной памяти, а значит, плавное воспроизведение всех элементов анимации 
гарантировано только для владельцев современных ПК. 
4. Графика хранится отдельно. 
5. Часто представляет из себя не отдельный файл, а целую группу фай-
лов. 
6. Занимает больше места на диске, чем простые текстовые файлы. 
После рассмотрений достоинств и недостатков выше перечисленных 
технологий был сделан вывод о том, что эти технологии просты в понимании, 
удобны в использовании, и поэтому были выбраны для реализации электрон-
ного учебного пособия. 
1.5 Выводы по главе 
Так как информационные системы и технологии постоянно развиваются, 
что вызывает необходимость модернизации учебных материалов, необходи-
мых для формирования актуальных знаний и умений, и в плане их содержа-
тельной составляющей, и в плане используемых средств и методов обучения. 
После анализа аналогичных учебных пособий и литературы по теме 
«Информационные системы и технологии» было выявлено то, что они не мо-
гут быть использованы в качестве единственного учебного пособия. На осно-
вании этого было принято решение о создании электронного учебного посо-
бия, у которого будет высокая степень наглядности представляемого материа-
ла, взаимосвязь различных его компонентов, возможность дополнять его и 
развивать. 
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Электронное учебное пособие должно разрабатываться с учетом целого 
ряда требований, предъявляемых к такого рода образовательным электронным 
ресурсам, в том числе дидактическим и технологическим. 
Для разработки может быть использован большой спектр инструмен-
тальных средств, каждое из которых обладает своими достоинствами и недо-
статками. Для реализации электронного пособия решено использовать язык 
гипертекстовой разметки HTML, язык описания внешнего вида документа 
CSS, Camtasia Studio для записи и редактирования видео, платформу для со-
здания веб-приложений и мультимедийных презентаций Adobe Flash.  
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
2.1 Педагогический адрес 
Электронное учебное пособие предназначено для студентов направле-
ния подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профилизации «Приклад-
ная информатика в экономике» дисциплине «Информационные системы и 
технологии».  
Также данное электронное учебное пособие будет интересно и полезно 
всем, кто желает углубиться в сфере информационных систем и технологий. 
2.2 Структура электронного учебного пособия  
Анализ литературы и интернет источников позволил определить компо-
ненты структуры для интерфейса электронного учебного пособия. Сама 
структура электронного учебного пособия представлена на рисунке 6. 
Рисунок 6 — Структура электронного учебного пособия 
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В нее входят следующие блоки: 
• главная страница; 
• аннотация; 
• рекомендации по использованию; 
• теоретическая часть; 
• лабораторный практикум; 
• контроль; 
• глоссарий; 
• дополнительная информация. 
С блока «Главная страница» начинается работа с пособием. 
Блок «Аннотация» содержит информацию о назначении электронного 
учебного пособия, то есть педагогический адрес. 
Блок «Рекомендации по использованию» в этом блоке написаны правила 
по использованию электронного учебного пособия. 
Блок «Теоретическая часть» представляет собой страницу с теоретиче-
скими материалами, которые поделены на восемь тем. 
Блок «Лабораторный практикум» состоит из восьми лабораторных ра-
бот. 
Блок «Контроль» содержит итоговые тестовые задания. 
Блок «Глоссарий» содержит список основных терминов, рассматривае-
мых в рамках данного электронного учебного пособия, перечисленных в ал-
фавитном порядке. Возможен быстрый переход к определенному термину. 
Блок «Дополнительная информация» содержит перечень ссылок на те-
матические сайты, презентации по лекциям и видео-файлы. 
2.3 Интерфейс электронного учебного пособия  
При разработке интерфейса электронного учебного пособия были учте-
ны требования к электронному учебному пособию. Это касается как компо-
новки информации на экране, цветового решения страниц, так и приемов 
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навигации. В соответствие с этими принципами в пособии были выделены 
функциональные зоны: 
• заголовочная;  
• навигационная;  
• рабочее поле; 
• подвал. 
Структура интерфейса электронного учебного пособия показана на ри-
сунке 7. 
 
Рисунок 7 — Структура интерфейса электронного учебного пособия 
Начальная страница ЭУП представлена на рисунке 4. 
Чтобы добиться такого результата были прописаны блоки:  
• header; 
• menu; 
• footer.  
Header нужен для заголовочной части, menu необходимо для навигации 
и footer необходим для нижней границы.  
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Рисунок 8 — Начальная страница электронного учебного пособия 
На рисунке 9 показан фрагмент кода для меню.  
 
Рисунок 9 — Фрагмент кода контейнера меню 
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Для menu, header и footer в CSS файле прописаны контейнеры для визуа-
лизации и содержания внутри материала. Теги для размера, отступов и цвета 
фона представлены на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — Контейнеры для menu, header и footer 
Вид контекстного меню, реализованного для теоретической части, пред-
ставлен на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — Внешний вид контекстного меню для теоретической части 
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Для того чтобы меню плавно открывалось и выглядело красиво, был 
прописан стиль перехода на подменю в CSS файле (рисунок 12). 
 
Рисунок 12 — Код контекстного меню  
Так же было разработано меню для лабораторного практикума, которое 
представлено на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 — Внешний вид контекстного меню для лабораторного практикума 
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После перехода с главной страницы на следующую страницу, становит-
ся видно основную структуру интерфейса, код страницы совпадает, но добав-
ляется рабочая зона, в которой будет располагаться лекционные и практиче-
ские материалы. Для реализации данного блока «рабочей зоны» так же пропи-
сывается код на страницы. Код представлен на рисунке 14.  
.  
Рисунок 14 — Фрагмент кода для подключение рабочей зоны 
Так же в CSS файле был прописан контейнер, в котором находятся теги 
для размера и цвета фона как показано на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Контейнер рабочей зоны  
На рисунке 16 представлена визуально основная структура интерфейса 
электронного учебного пособия. 
 
Рисунок 16 — Основная структура интерфейса электронного учебного пособия  
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В теоретической части и лабораторном практикуме для визуализации 
вставлены иллюстрации как показано на рисунке 17, чтобы увеличить изобра-
жение достаточно нажать на него (рисунок 18).  
 
Рисунок 17 — Рисунок до увеличения 
 
Рисунок 18 — Рисунок после увеличения 
Чтобы добиться эффекта увеличения пришлось прописать код стиля в 
HTML–странице, как показано на рисунке 19. 
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Рисунок 19 — Код стиля 
Так же на страницы с теоретическими материалами помещены кнопки 
для перехода назад, вперед, наверх и к содержанию, что показано на рисун-
ке 20. 
 
Рисунок 20 — Кнопки переходов 
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К каждой кнопке привязана картинка и ссылка на определенное место, 
как показано на рисунке 21. 
 
Рисунок 21— Код кнопок  
Так же в электронном учебном пособии предусмотрена возможность 
скачивания текстовых файлов с теоретическим материалом (рисунок 22). 
 
Рисунок 22— Кнопки для открытия файла версии для печати 
После нажатия на кнопку файл скачивается, и его можно открыть и рас-
печатать (рисунок 23). 
 
Рисунок 23– Открытый файл с теоретическим материалом 
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2.4 Описание разделов электронного учебного пособия  
Аннотация  
В разделе «Аннотация» содержится педагогический адрес, информация 
о электронном учебном пособии, а также о умениях и знаниях, получаемых во 
время обучения (рисунок 24).  
Рекомендации по использованию  
В блоке «Рекомендации по использованию» содержится список правил 
по использованию электронного учебного пособия. 
 
Рисунок 24 — Внешний вид страницы «Аннотация» 
На рисунке 25 представлен блок «Рекомендации по использованию».  
 
Рисунок 25 — Рекомендации по использованию 
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Теоретическая часть  
Раздел «Теоретическая часть» включает в себя теоретический материал, 
в который разделён на восемь тем, после того как обучаемый изучил материа-
лы ему необходимо ответить на контрольные вопросы. Каждая из тем разде-
лена на подразделы.  
На рисунке 26 представлена страница блока «Теоретическая часть».  
 
Рисунок 26 —  Страница блока «Теоретическая часть» 
Реализована кнопка для скачивания презентаций по теоретическому ма-
териалу. При нажатии на кнопку можно скачать презентационные материалы 
по лекциям. Фрагмент презентации представлен на рисунке 27. 
 
Рисунок 27 — Фрагмент презентации 
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В теоретическом материале для выделения определений использован 
выделяющий символ в виде восклицательного знака. Фрагмент лекции пред-
ставлен на рисунке 28. 
 
Рисунок 28 — Выделение определений 
Так же есть контрольные вопросы, на которые надо ответить обучаю-
щемуся для проверки усвоения материала.  
Фрагмент теоретической части с контрольными вопросами представлен 
на рисунке 29. 
 
Рисунок 29 — Фрагмент теоретической части с контрольными вопросами 
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Лабораторный практикум  
Раздел «Лабораторный практикум» состоит из девяти лабораторных ра-
бот: 
• лабораторная работа №1. «Прогнозирование и регрессионный ана-
лиз»; 
• лабораторная работа №2. «Моделирование потоков платежей»; 
• лабораторная работа №3. «Разработка и использование моделей для 
оценки показателей деятельности организации»; 
• лабораторная работа №4. «Информационно-справочные системы»;  
• лабораторная работа №5. «Основы технологии работы в учетных 
информационных системах»;  
• лабораторная работа №6. «Технология работы с нормативно-
справочной информацией в информационной системе управления предприя-
тием»;  
• лабораторная работа №7. «Управление продажами в информацион-
ной системе управления предприятием»; 
• лабораторная работа №8. «Планирование и учет производственной 
деятельности в информационной системе управления предприятием»; 
• лабораторная работа №9. «Управление закупками в информационной 
системе управления предприятием». На рисунке 30 представлена страница 
начальная страница «Лабораторного практикума».  
 
Рисунок 30 — Начальная страница лабораторного практикума 
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Каждая лабораторная работа содержит: 
• порядковый номер;  
• название;  
• цель;  
• время, необходимое для выполнения лабораторной работы;  
• теоретический материал по теме;  
• примеры с описание пошаговой технологии их выполнения.  
• контрольные вопросы и задания для самостоятельного выполнения.  
Фрагмент лабораторной работы представлен на рисунке 31. 
 
Рисунок 31 — Фрагмент лабораторной работы 
В конце каждой лабораторной работы есть контрольные вопросы и зада-
ния для самостоятельного выполнения. Вопросы представлены на рисунке 32. 
 
Рисунок 32 — Фрагмент лабораторной работы с контрольными вопросами 
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Контроль  
В разделе контроля находятся итоговые тестовые задания. На рисунке 33 
представлена начальная страница теста.  
 
Рисунок 33 — Начальная страница итогового теста 
В тесте пять видов заданий: 
• вопросы с выбором одного правильного ответа из нескольких пред-
ложенных; 
• вопросы с выбором множества правильных ответов из нескольких 
предложенных;  
• вопросы открытого типа, предполагающие непосредственный ввод 
ответа с клавиатуры; 
• вопросы на установление правильной последовательности элементов 
списка; 
• вопросы на установление соответствия между элементами двух 
списков. 
Пример задания с выбором одного правильного ответа представлен на 
рисунке 34. 
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Рисунок 34 — Задание на выбор одного правильного ответа 
Пример задания с набираемым ответом представлен на рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Задание открытого типа, предполагающие непосредственный ввод ответа с 
клавиатуры 
Пример задания с выбором множества правильных ответов представлен 
на рисунке 36. 
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Рисунок 36 — Задание с множественным выбором 
Пример задания на установление правильной последовательности эле-
ментов списка представлен на рисунке 37. 
 
Рисунок 37 — Задание на установление правильной последовательности элементов списка 
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Пример задания на установление соответствия между элементами двух 
списков представлен на рисунке 38. 
 
Рисунок 38 — Задание на установление соответствия между элементами двух списков 
Так же в тесте присутствуют иллюстрации, при нажатии на них они уве-
личиваются, чтобы было удобно рассмотреть изображение.  
Пример иллюстрации представлен на рисунке 39. 
 
Рисунок 39 — Пример иллюстрации, использованной в тестовом задании 
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После завершения теста выводятся результаты теста как представлено 
на рисунке 40. 
 
Рисунок 40 — Результаты теста 
Так же после прохождения теста можно можно получить информацию 
об ошибках. Пример информации об ошибках представлен на рисунке 41. 
 
Рисунок 41 — Информация об ошибках 
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Глоссарий 
В данном разделе представлен словарь, в котором даётся определение 
ключевым словам, терминам и понятиям, которые встречаются в данном элек-
тронном учебном пособии.  
В верхней части страницы глоссария находится инструмент поиска, при 
помощи которого можно быстро перейти к терминам начинающемся на опре-
деленный символ.  
На рисунке 42 показан фрагмент глоссария. 
 
Рисунок 42 — Итоговый тест 
Дополнительная информация  
Блок содержит дополнительные материалы: 
• полезные ссылки на источники различных дополнительных материа-
лов; 
• видео материалы; 
• презентации.  
Общий вид раздела представлен на рисунке 43.  
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Рисунок 43 — Общий вид раздела «Дополнительные материалы» 
Пример видео-материалов представлен на рисунке 44. 
 
Рисунок 44 — Видеоматериалы 
2.5 Апробация пособия 
Частичная апробация электронного учебного пособия проходила в Рос-
сийском государственном педагогическом университете в рамках учебной 
дисциплины «Информационные системы и технологии» со студентами группы 
ИЭ -202п с 1 апреля по 12 апреля 2017 года. В апробации приняло участие 10 
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студентов группы. Все студенты, участвующие в апробации данного элек-
тронного учебного пособия, успешно справились с поставленными задачами. 
В результате апробации электронного учебного пособия были выявлены 
следующие недостатки: 
• недостаточно хорошее качество иллюстраций; 
• некорректное форматирование в некоторых местах; 
• некорректная работа нескольких ссылок. 
Все вышеуказанных недостатки были устранены. После завершения 
апробации студентам, принимавшим участие, было предложено оценить элек-
тронное учебное пособие по таким пунктам как: дизайн, доступность изложе-
ния, навигация. В результате анализа оценок студентов были получены сле-
дующие средние значения, представленные на рисунке 45. 
 
Рисунок 45 — Результаты апробации  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Информационные системы и технологии (ИСиТ) широко используются 
в обществе в разных сферах: управленческой, финансовой, производственной 
и т.д. В связи с этим использование перспективных и современных информа-
ционных систем, и технологий в профессиональной деятельности человека 
приобретает важное значение. 
Следовательно, необходимо обучать будущих специалистов использова-
нию информационных систем и технологий уже в ВУЗе.  
Информационные системы и технологии постоянно развиваются, что 
вызывает необходимость модернизации учебных материалов необходимых 
для формирования актуальных знаний и умений и в плане их содержательной 
составляющей, и в плане используемых средств и методов обучения. Обучать 
использованию ИСиТ необходимо с помощью современных средств обучения. 
К числу таких средств можно отнести электронные учебные пособия.  
В учебном плане по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика содержится дисциплина «Информационные системы и техноло-
гии». Для её изучения было разработано электронное учебное пособие  
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  
1. Проведен анализ различных источников: рабочая программа дисци-
плины, учебные издания и интернет ресурсы, посвященные вопросам, связан-
ным с информационными системами и технологиями, их сущности, классифи-
кации и т.п. Проанализированы источники, посвященные электронным учеб-
ным пособиям и аналогичные пособия. Это позволило определить необходи-
мость разработки пособия и требования к нему. 
2. Был отобран и структурирован материал для пособия.  
3. Разработаны лабораторные работы, медиа материалы и средства кон-
троля. 
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5. Электронное учебное пособие реализовано в электронном виде. Для 
разработки были использованы: язык гипертекстовой разметки HTML, язык 
описания внешнего вида документа CSS, высокотехнологичное приложение 
для записи и редактирования видео Camtasia Studio, платформа для создания 
веб-приложений или мультимедийных презентаций Adobe Flash.  
6. Проведена апробация электронного учебного пособия. 
Таким образом, задачи работы решены, цель — достигнута. 
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